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ࡑ࡟࡯ࠪࠕߪޔ2008ᐕ㓚ኂ⠪ᴺ߇ᚑ┙ߒޔ2010ᐕ 7᦬ߦ࿖ㅪߩޟ㓚ኂ⠪ߩᮭ೑᧦⚂ޠߦᛕಎߒߚޕ
1981ᐕએ㒠ޔࡑ࡟࡯ࠪࠕ᡽ᐭߪᢎ⢒⋭ߣ␠ળ⑔␩⋭߇ಽᜂߒߡ․೎ᡰេᢎ⢒ࠍᜂ޿ޔ1995ᐕߦߪ㓚
ኂఽᢎ⢒ࠍᛒ߁․೎ᢎ⢒ዪ߇⸳⟎ߐࠇߚޕ1)
╩⠪ߪ 2010 ᐕࡑ࡟࡯ࠪࠕ㧔ࠕࡠ࡯ࠬ࠲࡯㧕ࠍ⸰໧ߒޔㅢᏱቇᩞߩਛߦ޽ࠆ㓚߇޿ఽߩߚ߼ߩ․೎
ᢎቶ㧔special education classes㧕ߣ⡬ⷡ㓚ኂఽߩ⡲ቇᩞࠍ⸰໧ߒߚ⚻✲߇޽ࠆޕ⸰໧ߒߚዊቇᩞߦߪ
⍮⊛㓚ኂߩሶߤ߽߇ 50ฬ߶ߤㅢቇߒߡ߅ࠅޔ10ࠢ࡜ࠬ(1ࠢ࡜ࠬ 5㨪7ฬ)ߦಽ߆ࠇߡ޿ߚޕߘߩቇᩞ
ߩ․೎ᡰេቇ⚖ߩሶߤ߽ߚߜߦ᳓ਛㆇേᜰዉࠍⴕߞߚޕߘߩ⚻㛎ࠍㅢߓߡޔ᳓ਛㆇേⴕ߁ᯏળ߇ᄢᄌ
ዋߥ޿ߎߣޔߘߒߡᢎຬߪ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩ․ᓽߩℂ⸃߿୘ޘ߳ߩኻᔕߥߤߦߟ޿ߡ⍮⼂߿ᛛⴚ
߇චಽߢߥ޿ߎߣ߇ℂ⸃ߢ߈ߚޕ᡽ᐭߩᣇ㊎߽޽ࠅޔ․೎ᡰេߦ㑐ࠊࠆੱߚߜߪ⎇ୃߩᯏળ߳ߩ࠾࡯
࠭߇㜞޿ߎߣࠍታᗵߒߚޕ
 ੹࿁ߪޔ㓚߇޿ఽ߇ㅢ߁․೎ᡰេቇᩞ㧔NGO㧕ߣޔCBR㧔࿾ၞߦᩮߑߒߚ࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯࡚ࠪࡦ㧕
ࠍ⸰໧ߒߚޕ㓚߇޿ߩ޽ࠆఽ┬࡮↢ᓤ߳ߩᢎ⢒ߩలታߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆࡑ࡟࡯ࠪࠕߩ․೎ᡰេᢎ⢒ߩ
ᢎຬ߳ߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߣሶߤ߽ߚߜ߳ߩᜰዉߩႎ๔ߣޔߘߎ߆ࠄផኤߐࠇࠆࡑ࡟࡯ࠪࠕߩ․೎ᡰេ
ᢎ⢒ߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡ⠨ኤࠍⴕߞߚޕ
㧞㧚ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㐿௅ᦼ㑆෸߮ኻ⽎
   ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㐿௅ᦼ㑆߅ࠃ߮ᜰዉ႐ᚲߦߟ޿ߡߪਅ⸥ߦ␜ߔޕ
㧔1㧕 ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 24ᐕ 6᦬ 18ᣣ㨪6᦬ 29ᣣ
㧔2㧕 ⸰໧ߒߚቇᩞ╬㧔⺞ᩏ࡮ᜰዉ㧕㧔࡚ࠫࡎ࡯࡞Ꮊ࡚ࠫࡎ࡯࡞ࡃ࡞ޔ࡚ࠫࡎ࡯࡞Ꮊࡓࠕ࡯࡞㧕
Ԙ Sekolah Kanak-Kanak  Istimewa Johor Bahru 㧔⍮⊛㓚߇޿ఽ․೎ᡰេቇᩞ㧕
 ࡮⻠⟵ޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩㆆ߮ߣஜᐽޠ㧔ኻ⽎㧦ᢎຬ㧕
 ࡮⻠⟵ޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩ᳓ᵒ≮ᴺޠ㧔ኻ⽎㧦ᢎຬ㧕
 ࡮ታᛛޟ᳓ᵒ≮ᴺߩᜰዉޠ㧔ኻ⽎㧦ሶߤ߽࡮ᢎຬ㧕
એਅߩ౮⌀ߪ੹࿁ᚒޘ߇⻠⠌ળࠍ㐿௅ߒߚ⍮⊛㓚߇޿ఽ․೎ᡰេቇᩞߩ᭽ሶߢ޽ࠆޕ
ԙ Persatuan Kanak-Kanak Spastik Johor
㧔The Spastic Children’s Association of Johor㧕CBR㧔⢇૕ਇ⥄↱ఽ․೎ᡰេቇᩞ㧕
 ࡮ታᛛޟ᳓ᵒ≮ᴺߩታ㓙ߣ੺ഥߩ઀ᣇޠ㧔ኻ⽎㧦ሶߤ߽࡮ᢎຬ㧕
੹࿁᳓ᵒ≮ᴺᜰዉࠍⴕߞߚ⢇૕ਇ⥄↱ఽߩ․೎ᡰេቇᩞߪޔ1967ᐕߦ 8ฬߩሶߤ߽ߢᆎ߹ߞߚᣉ⸳
ߢ޽ࠆޕ⃻࿷ߪ 137ฬߩ⣖ᕈ㤗∽ߩሶߤ߽ߚߜ߇ޔቇ⠌ޔ࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯࡚ࠪࡦޔࠬࡐ࡯࠷ޔ⿰๧ߥߤ
ߩࡊࡠࠣ࡜ࡓߦෳടߒߡ޿ࠆޕᚑ㐳ߣ౒ߦޔ␠ળෳടߦ❬߇ࠆขࠅ⚵ߺ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕ
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Ԛ IOI palm Villa Golf㧒Country Resort  
Putra Sports Complex (Johor Bahru City)ߦ߅ߌࠆ⻠⟵࡮ታᛛ⎇ୃળ
࡮⻠⟵ޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩㆆ߮ߣஜᐽޠ㧔ኻ⽎㧦ᢎຬ࡮ࡢ࡯ࠞ࡯㧕
࡮⻠⟵ޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩ᳓ਛ≮ᴺߣߘߩലᨐޠ㧔ኻ⽎㧦ᢎຬ࡮ࡢ࡯ࠞ࡯㧕
࡮ታᛛޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩ᳓ᵒ≮ᴺߩታ㓙ߣ੺ഥߩ઀ᣇޠ㧔ኻ⽎㧦ᢎຬ࡮ࡢ࡯ࠞ࡯㧕
ᦺߩળߣ૕ᠲߩᤨ㑆࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯࡚ࠪࡦߩㇱደߩߔߋᮮߦࡊ࡯࡞
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㧟㧚ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊౝኈ
(1) ․೎ᡰេᢎ⢒ߦ㑐ࠊࠆᢎຬޔࡢ࡯ࠞ࡯ࠍኻ⽎ߣߒߚ⻠⠌ળߩ㐿௅
Ԙ ᳓ᵒ≮ᴺߩᜰዉᣇᴺ㧔⻠⟵㧕
࡚ࠫࡎ࡯࡞ࡃ࡞Ꮢ㧔Johor Bahru City㧕ߦ޽ࠆࠬࡐ࡯࠷ⶄวᣉ⸳ߩ⎇ୃቶߦ߅޿ߡޔޟ㓚
߇޿ఽ࡮⠪߳ߩ᳓ਛㆇേߩലᨐߣᜰዉߩታ㓙ޠߦߟ޿ߡ⻠⠌ࠍⴕߞߚޕ
 ᳓ਛㆇേߩലᨐޔ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߚߜߩㆇേ⊒㆐߳ߩᓇ㗀࡮ᔃℂ⊛ᓇ㗀ߥߤߦߟ
޿ߡ⻠⟵ࠍⴕߞߚޕߐࠄߦޔᤋ௝⾗ᢱࠍ↪޿ߡ᳓ᵒ≮ᴺߩታ㓙ߦߟ޿ߡ⚫੺ߒߚޕ㓚߇
޿ߩ޽ࠆੱߚߜ߇ᭉߒߊ᳓ਛㆇേࠍⴕ߁ߚ߼ߩࡐࠗࡦ࠻ޔ⊒⢒⊒㆐ࠍᡰេߔࠆᜰዉౝኈޔ
ᜰዉ⠪ߣߒߡߩ⇐ᗧὐޔ੺ഥߩ઀ᣇߥߤޔ㓚߇޿߇޽ߞߡ߽᳓ਛㆇേߦⷫߒ߻ᯏળࠍ⸳
ߌࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈ߳ߩℂ⸃ࠍᷓ߼ߚޕ
ԙ ᳓ᵒ≮ᴺߩታ㓙㧔ታᛛ㧕
 ⻠⟵ߩ޽ߣޔหߓᣉ⸳ౝߩࡊ࡯࡞ߦ߅޿ߡታᛛᜰዉࠍⴕߞߚޕ
 ࡮቟ోߦ౉ㅌ᳓ߔࠆᣇᴺ
 ࡮᳓ᘠࠇߩᣇᴺ
 ࡮᳓ਛߢߩ੺ഥߩᣇᴺ
 ࡮᳓ਛߢߩേ߈ߩ₪ᓧߩᵹࠇߣᜰዉᴺ
 ࡮㖸ᭉࠍ૶ߞߚ᳓ਛㆇേߩᭉߒߺᣇ
 ࡮ㆇേᓟߩࠤࠕ
Ԛ ޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩㆆ߮ߣஜᐽ㨪ㆆ߮ࠍㅢߒߡേ߈ࠍቇ߱㨪ޠ㧔⻠⟵㧗ታᛛ㧕
  㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߦߣߞߡޔᭉߒߊㆆ߮ߥ߇ࠄേ߈ߠߊࠅࠍⴕ޿ㆇേ⊒㆐ࠍᡰេߔ
ࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈߦߟ޿ߡቇ⠌ߒߚޕ᭽ޘߥ੐଀ࠍㅢߓߡޔએਅߩౝኈ߳ߩℂ⸃ࠍᷓ߼ߚޕ
࡮Looking for the things that children “can do”  not they “cannot do”
࡮Praise, Praise, Praise,
࡮Every children have a seed of development.
࡮We have to understand a essentials of development
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㧨ᢎຬ࡮ࡢ࡯ࠞ࡯ኻ⽎ޟ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩㆆ߮ߣஜᐽޠߩ⻠⟵ߩ᭽ሶ㧪
(2) ․೎ᡰេቇᩞߩఽ┬࡮↢ᓤ߳ߩᜰዉ
Ԙ ⍮⊛㓚߇޿ఽࠍኻ⽎ߣߒߚ᳓ਛㆇേᜰዉ
࡮౉᳓ߩᣇᴺ㧔੺ഥᣇᴺ㧕
࡮᳓ᘠࠇޔ๭ๆࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞
࡮᳓ਛᱠⴕ࡮ᶋߊ࡮ㅴ߻㧔੺ഥᣇᴺ࡮ㆡಾߥᆫ൓ߩ⛽ᜬ㧕
࡮੺ഥ߇ᔅⷐߥሶߤ߽ߪࡍࠕ࡯ࠍ⚵ࠎߢታᣉޕ
࡮ߘࠇࠄߩ᳓ਛߢߩၮᧄߩേ߈ࠍ㖸ᭉߦวࠊߖߡᭉߒߊ૕㛎ࠍߔࠆޕ
IOI palm Villa Golf㧒Country Resort  Putra Sports Complex (Johor Bahru City)
Sekolah Kanak-Kanak  Istimewa Johor Bahru
Sekolah Kanak-Kanak  Istimewa Johor Bahru
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ԙ ⢇૕ਇ⥄↱ఽࠍኻ⽎ߣߒߚ᳓ਛㆇേߩᜰዉ
 ሶߤ߽ߣవ↢ߣ৻✜ߦࡊ࡯࡞ߦ౉ࠅޔ᳓ᵒ≮ᴺߦߟ޿ߡ⻠⠌ࠍⴕߞߚޕ
ኻ⽎ఽߪ⣖ᕈ㤗∽ߩሶߤ߽ߚߜߢ޽ߞߚߎߣ߆ࠄޔᜰዉౝኈߪਅ⸥ߦ␜ߔౝኈߢⴕߞߚޕ
  ࡮౉᳓࡮ㅌ᳓ߩᣇᴺ㧔৻ੱ৻ੱߦㆡߒߚᣇᴺޕ੺ഥ޽ࠅ߆ࠄ⥄ജ౉᳓߹ߢߩᜰዉᣇᴺ㧕
  ࡮᳓ਛߢߩ቟ోߥࡐ࡚ࠫࠪ࠾ࡦࠣߦߟ޿ߡޕᆫ൓଻ᜬߩ੺ഥᣇᴺޕ
   㧔᳓ਛߢߩേ߈ߩ₪ᓧߦߟߥ߇ࠆ੺ഥᣇᴺ࡮ሶߤ߽ߩ⥄⊒⊛ߥേ߈ࠍᅹߍߥ޿੺ഥ㧕
  ࡮᳓ਛᱠⴕ
  ࡮⢛ᶋ 㧔੺ഥߩࡐࠗࡦ࠻ޕ⢛ᶋߩᆫ൓ ߥߤ㧕
  ࡮๭ๆࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞
  ࡮࡝ࠣ࡝ࡦࠣ㧔࡝࡜ࠢ࠯࡯࡚ࠪࡦߩᣇᴺޕ⣖ᕈ㤗∽ߩ✕ᒛࠍ๺ࠄߍࠆᣇᴺ㧕
  ࡮ࡠ࡯࡞㧔⢛ᶋψફߒᶋψ⢛ᶋ㧕
࡮᳓ਛߢߩࡋ࠶࠼ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞㧔り૕ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞㧕
࡮㖸ᭉߦวࠊߖߡߺࠎߥߢࠪࡦࠢࡠߒࠃ߁㧍㧍㧔ᭉߒߊ᳓ਛㆇേࠍⴕ߁Ꮏᄦ㧕
㧔੺ഥ⠪ߣࡍࠕࠍ⚵ࠎߢⴕ߁ࠪޕ ࡦࠢࡠߩേ߈ߩਛߦ਄⸥ߩ⋡⊛ࠍ߽ߞߚേ૞ࠍ౉ࠇࠆ㧕
Ԛ ⍮⊛㓚߇޿ఽࠍኻ⽎ߣߒߚޔ㘑⦁ࡃ࡟࡯࡮ࡈ࡜ࠗࡦࠣ࠺ࠖࠬࠢ╬ߩᜰዉ
࡮Ḱ஻૕ᠲ㧔ࠬ࠻࡟࠶࠴ઁ㧕
࡮⒳⋡ߩ⺑᣿࡮ࠣ࡞࡯ࡊಽߌ㧔㧝ࠣ࡞࡯ࡊሶߤ߽ 8ฬ⒟ᐲ㧗ᢎຬ 3㨪4ฬ㧕
࡮㘑⦁ࡃ࡟࡯࡮ࡈ࡜ࠗࡦࠣ࠺ࠖࠬࠢ࡮ථ⃿ࡃ࡟࡯ߩ 3⒳⋡ࠍⴕߞߚޕ
࡮ࠣ࡞࡯ࡊߏߣࡠ࡯࠹࡯࡚ࠪࡦࠍⴕ޿ޔోߡߩ⒳⋡߇૕㛎ߢ߈ࠆࠃ߁ߦⴕߞߚޕ
࡮⍮⊛㓚ኂ߇޽ߞߡ߽ޔ୘ޘߩሶߤ߽ߩ⁁ᘒߦวࠊߖߡޔ↪ౕ࡮࡞࡯࡞߿ౝኈࠍᄌᦝߔ
ࠆߥߤߩᎿᄦࠍߔࠇ߫ోຬ߇ෳടߢ߈ࠆߎߣࠍવ߃ߚޕ
࡮ࠬࡐ࡯࠷ࠍᭉߒ߻ߎߣߩലᨐߣᜰዉᣇᴺߦߟ޿ߡޕ
࡮⋡ᮡࠍᜬߚߖߡⴕ߁ߎߣ㧔ሶߤ߽৻ੱ৻ੱ⋡ᮡ߇㆑ߞߡࠃ޿㧕
࡮ታᣉᓟߦⶋ߼ࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈ
࡮ㆇേ⊒㆐ߩߺߢߥߊޔ␠ળᕈ߿ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦജߩ⢒ᚑߦ❬߇ࠆߎߣޕ
࡮ሶߤ߽߇⥄ࠄ߿ࠈ߁ߣߔࠆ᳇ᜬߜࠍవ↢߇ᡰេߔࠆߎߣߩ㊀ⷐᕈޕ
࡮りㄭߥ↪ౕࠍᎿᄦߒߡ૶߁੐଀ߩ⚫੺
Persatuan Kanak-Kanak Spastik Johor 㧔The Spastic Children’s Association of Johor㧕
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㧠㧚⠨ኤ
 ࡑ࡟࡯ࠪࠕߪޔ․೎ᡰេᢎ⢒ߩలታߦขࠅ⚵ߺᆎ߼ߡ޿ࠆޕߘߩࠃ߁ߥ⃻⁁ࠍ〯߹߃ߡޔታ
㓙ߦ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩᢎ⢒ߦ៤ࠊߞߡ޿ࠆᢎຬኻ⽎ߦࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿௅ߒߚޕ੹࿁ߪޔ
᳓ᵒ≮ᴺߣ㓚߇޿⠪ࠬࡐ࡯࠷ᜰዉߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍⴕߞߚޕ
ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢߪ᳓ᵒ≮ᴺߪᵈ⋡ߐࠇߟߟ޽ࠆ߇ޔᜰዉ⠪߇ዋߥ޿ߩ߇⃻⁁ߢ޽ࠆޕ․ߦࡑ࡟࡯
ࠪࠕߩᢎ⢒ߢߪ᳓ᵒ߇⟵ോൻߐࠇߡ޿ߥ޿ߚ߼ߦޔᢎᏧ߽᳓ᵒߦኻߔࠆ⍮⼂߇ਲߒߊᵒߍߥ޿
ੱ߇ᄙ޿ޕߘߩߚ߼ޔ᳓ᵒ≮ᴺࠍታᣉߒߚ޿߇ᣇᴺ߇ࠊ߆ࠄߥ޿ޔ߹ߚ቟ో⏕଻ߐࠇߥ޿߹߹
ߦⴕࠊࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ᄙ޿ޕߐࠄߦޔ㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߚߜ߇૕㛎ߢ߈ࠆࠬࡐ࡯࠷⒳⋡߽ዋ
ߥߊޔ㊀ᐲ㓚߇޿ఽ࡮⠪ߪࠬࡐ࡯࠷ࠍⴕ߁ᯏળ߇ᄢᄌዋߥ޿ޕ
 ߘߩࠃ߁ߥ⢛᥊ࠍ⠨ᘦߒޔ੹࿁ߪޟ⍮⊛㓚߇޿ఽ߇ᭉߒ߼ࠆࠬࡐ࡯࠷⒳⋡ߩ⚫੺ߣ૕㛎ޠޟ᳓
ᵒ≮ᴺߩലᨐߣᜰዉᣇᴺޠࠍ࠹࡯ࡑߦࡑ࡟࡯ࠪࠕ․೎ᡰេᢎ⢒ᢎຬኻ⽎ߣߒߚࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
ࠍ㐿௅ߒߚޕ
(1) ᳓ᵒ≮ᴺᜰዉߦߟ޿ߡ
  㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߚߜߦߣߞߡ᳓ߩ․ᕈࠍ೑↪ߒߡ᳓ਛㆇേࠍⴕ߁ߎߣߪޔ࡝࡜ࠢ࠯࡯ࠪ
࡚ࡦޔ㑐▵ߩ᜔❗੍㒐ޔേ߈ߩ₪ᓧ࡮᜛ᄢߥߤ࡝ࡂࡆ࡝࠹࡯࡚ࠪࡦߣߒߡޔ߹ߚㆇേ⊒㆐߳ߩല
ᨐ߇ᄢᄌᄢ߈޿ޕ߹ߚޟߢ߈ߚޠޟᭉߒ޿ޠߣ޿߁ㆇേ߳ߩᗧ᰼ߩ㉯ᚑޔḩ⿷ᗵޔ㆐ᚑᗵߥߤ⥄
Ꮖ⢐ቯᗵߩ㉯ᚑߦ⽸₂ߒޔ♖␹⊛஥㕙ߩ⊒㆐߳ߩലᨐ߽ᦼᓙߢ߈ࠆޕ
੹࿁ߪ⍮⊛㓚߇޿ఽ․೎ᡰេቇᩞߣ⢇૕ਇ⥄↱ఽ․೎ᡰេቇᩞߢࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍⴕߞߚޕ
․ߦޟԘ᳓ᵒ≮ᴺߩലᨐߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆ ԙ㓚ኂࠍℂ⸃ߒޔ୘ޘߩ⁁ᘒߦวࠊߖߚᜰዉᴺࠍቇ
߱ߎߣ Ԛ቟ోߦᭉߒ߻ߚ߼ߩ᧦ઙࠍℂ⸃ߔࠆߎߣޠࠍਛᔃߦࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ⚵ߺ┙ߡߚޕ
ޟౕ૕⊛ߦવ߃ࠆߎߣޠޟ੐଀ࠍ⚫੺ߒߥ߇ࠄࡐࠗࡦ࠻ࠍ⺑᣿ߔࠆߎߣޠవ↢ᣇ߇ߔߋߦᢎ᧚ߣ
ߒߡ૶߃ࠆࠃ߁ߦޟ↪ౕ߿࡞࡯࡞ߩᎿᄦࠍឭ␜ߔࠆߎߣޠߦ⇐ᗧߒߥ߇ࠄⴕߞߚޕ
⢇૕ਇ⥄↱ఽߩቇᩞߢߪޔℂቇ≮ᴺ߿૞ᬺ≮ᴺߥߤᾲᔃߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆޕߘߎߢⴕࠊࠇߡ޿
ࠆࠨ࡯ࡆࠬߣߒߡ
࡮ޟSchool Services ޠ࡮࡮࡮࡮࡮ Early Intervention Program , Normal School Curriculum,
Computer Literacy Program ޔ Recreational Activities,
Educational Outings╬߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ
   ࡮ޟPhysiotherapy Services:ޠ࡮࡮࡮࡮࡮Therapy Activities,
Hydrotherapy, Out Reach Program ╬
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   ࡮ޟOccupational Therapy Serviceޠ  ࡮ޟSpeech Therapy Serviceޠ
࡮ޟEarly Intervention Program for Infant And Childrenޠ ࡮ޟSports And Trainingޠ
  ߥߤߩࠨ࡯ࡆࠬ߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ(Persatuan Kanak-Kanak Spastik Johor HPࠃࠅ)
᳓ᵒ≮ᴺߪޔ࡝ࡂࡆ࡝ߩ৻Ⅳߣߒߡߩ૏⟎ߠߌߢ޽ࠅޔℂቇ≮ᴺࠨ࡯ࡆࠬߩਛߩ≮ᴺߣߒߡⴕࠊ
ࠇߡ޿ࠆޕ੹࿁ߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩᚑᨐߣߒߡޔ᳓ਛㆇേࠍᭉߒߊലᨐ⊛ߦⴕ߁ߎߣ߳ߩࠕࡊࡠ
࡯࠴߇ߢ߈ߚߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ࡝ࡂࡆ࡝ߣߒߡ᳓ਛㆇേߪ᦭ലߢ޽ࠆޕ․ߦ⣖ᕈ㤗∽ߩሶߤ߽ߚߜ
ߪ࡝࡜ࠢ࠯ࠗ࡯࡚ࠪࡦ߿㑐▵ߩ᜔❗੍㒐ޔേ߈ߩ₪ᓧߥߤߦߪലᨐ߇ᄢ߈޿ޕߘߩࠃ߁ߥ᳓ਛㆇ
േࠍ≮ᴺߣߒߡߩߺߢߥߊޔࠬࡐ࡯࠷ߣߒߡᢎ᧚㐿⊒ࠍߔࠆߎߣ߇ᦝߦ᳓ਛㆇേߩᯏળࠍჇ߿ߔ
ߎߣߦ❬߇ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ
(2) 㓚߇޿⠪ࠬࡐ࡯࠷⒳⋡ߩ⚫੺ߣᜰዉߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߚߜ߇ᭉߒ߼ࠆࠬࡐ࡯࠷⒳⋡ߩ૕㛎ߩᚑᨐߪޔᢎຬߦߣߞߡᢎ᧚㐿⊒ߦ
❬߇ߞߚޕታ㓙ߦሶߤ߽߇ⴕߞߡ޿ࠆߣߎࠈࠍ⷗ߥ߇ࠄޔ୘ޘߩሶߤ߽߳ߩኻᔕ߿࡞࡯࡞ߩᎿ
ᄦޔ↪ౕߩ㐿⊒ߥߤ࡟ࠢ࠴ࡖ࡯ߒߚߎߣߪޔࠃࠅౕ૕⊛ߦℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕߘߩᓟ
߽⛮⛯ߒߡขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆߎߣ߇ᚑᨐߣߒߡ⹏ଔߢ߈ࠆޕ
㧡㧚߹ߣ߼
 ․೎ᡰេᢎ⢒ߦ㑐ࠊߞߡ޿ࠆᢎຬߦߣߞߡޔኾ㐷⊛ߥ⍮⼂࡮ᛛⴚߩ⠌ᓧߩ႐ߪ⾆㊀ߢ޽ࠆޕࡑ
࡟࡯ࠪࠕ᡽ᐭߪ㓚ኂ⠪ᡰេߩะ਄ࠍផߒㅴ߼ߡ޿ࠆ߇ޔታ㓙ߦᡰេߦ޽ߚߞߡ޿ࠆ⡯ຬ࡮ᢎຬ߇
ޟᢎ⢒ߩਛߢߤߩࠃ߁ߦౕ૕⊛ߥࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ┙᩺ߒޔߤߩࠃ߁ߦሶߤ߽ߦ㑐ࠊࠅޔߘߒߡᜰዉ
ߒߚࠄࠃ޿߆ޠߦߟ޿ߡኾ㐷⊛ߥജࠍりߦઃߌޔߘߒߡߘࠇࠍታ〣ߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕߘߩ
ࠃ߁ߥᢎຬߩ⾗⾰ߦᡰ߃ࠄࠇߡ޿ࠆߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆ޕ
੹࿁ߪޔࡑ࡟࡯⺆ߩㅢ⸶ࠍㅢߓߡࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍⴕߞߚ߇ޔޟሶߤ߽ߚߜߩᗧ᰼ࠍᒁ߈಴ߔ࡮࡮ޠ
ߣ޿߁᭎ᔨ߇ߥ߆ߥ߆વࠊࠄߥ߆ߞߚޕߎࠇߪᧄ⾰⊛ߥ໧㗴ߢ߽޽ࠅޔߎߩࠃ߁ߥ⊒ᗐ߇ߥ߆ߞ
ߚߎߣ߆ࠄℂ⸃߇㔍ߒ߆ߞߚߣᕁࠊࠇࠆޕ⃻࿷ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢ߽᭽ޘߥࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ⴕࠊࠇߡ
߅ࠅޔ㓚ኂߩℂ⸃ޔ୘ޘߩ⁁ᴫߦวࠊߖߚኻᔕ࡮ᜰዉޔᢎ᧚㐿⊒߳ߩℂ⸃߇ᷓ߹ࠅߘߒߡ૗ࠃࠅ
㓚߇޿ߩ޽ࠆሶߤ߽ߩⷞὐߦߚߞߚᢎ⢒߇ⴕࠊࠇࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡ޿ࠆޕ
㧨ෳ⠨ᢥ₂㧪
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2) Ꮉፉ⡡ޟࡑ࡟࡯ࠪࠕߩ㓚ኂఽᢎ⢒㧔ਛ㑆ႎ๔㧕ޠዊᨋ᣽ਯ✬ޟ㐿⊒ㅜ਄࿖ߩ㓚ኂ⠪ᢎ⢒ޠ⺞ᩏ⎇ⓥ
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SUMMARY
We held the workshop on Hydrotherapy to teachers of school for special-need education in
Malaysia. We think to need to hold the workshop on method of teaching, understanding of
disability and development of teaching materials for children with disabilities.
